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The writer analyzes conversation styles and language functions that are used by 
the main characters in Donald Duck Walt Disney comic who are Donald Duck and 
his nephews (Kwik, Kwek, and Kwak). Qualitative research method is used in this 
because the data analyzed are in the forms of words rather than numbers. The data 
source of this study is the English comic of Donald Duck published in 26th edition. 
The data for this study are taken from the utterances of the main characters in Donald 
Duck comic.  The study applies Yule’s theory about conversation styles and Cook’s 
about language functions. Based on the finding the conversation style often used are 
high involvement style and high considerateness style. Then, the main characters are 
used seven kinds of language functions. Those are emotive function, directive 
function, phatic function, poetic function, metalinguistic function, referential 
function, and contextual function.      
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